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У медичному інституті Сумського державного університету навчаються іноземні 
громадяни, які приїздять до нас переважно з країн Африканського континенту. Їх кількість з 
кожним роком зростає. У зв’язку з цим, на кафедрах медичного інституту удосконалюються 
електронні засоби навчання.  
Зокрема, студенти мають можливість користуватися електронними посібниками, а 
також отримувати інформацію з різних галузей медицини стосовно навчального процесу і 
поза його межами. Удосконалюється система викладання – зростає кількість електронних 
видань англійською мовою методичних рекомендацій, лекцій та іншого методичного 
матеріалу. В навчальному процесі широко використовуються інноваційні методи 
викладання, що значно покращує навчання. На кафедрі інфекційних хвороб введений курс 
тропічної медицини. Студенти вивчають тропічні хвороби, які досить часто зустрічаються в 
регіонах їх постійного проживання, що заохочує їх до вивчення даної проблеми. Але 
кількість годин виділених для вивчення цієї важливої проблеми є недостатньою. 
У зв’язку з несприятливою епідеміологічною ситуацією у світі з інфекційних хвороб, 
необхідно залучати іноземних громадян в систему післядипломної освіти – навчання в 
аспірантурі, клінічній ординатурі. Вважаємо необхідним включення в навчальний план 
підготовки іноземних лікарів суміжних циклів з таких дисциплін, як «Тропічна медицина», 
«Проблеми ВІЛ/СНІДу», «Проблеми TORCH - інфекцій», «Проблеми вірусних гепатитів», 
для лікарів-інтернів всіх спеціальностей: акушер-гінекологів, хірургів, сімейних лікарів 
тощо. 
 
